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Uji Aktivitas Nanoherbal Antidiabetes Mellitus Tipe 2 Resisten Insulin dari 
Fraksi Etil Asetat Daun Salam (Eugenia polyantha Wight) 
 
Abstrak 
Akhir-akhir ini kecenderungan manusia menggunaanbahan alam semakin 
meningkat untuk mengatasi penyakit diabetes mellitus terutama tipe 2 yang telah 
resisten insulin, salah satunya adalah penggunaandaunsalam(Eugenia polyantha 
Wight).Tetapi pemberian ekstrak maupun fraksi masih memiliki kekurangan 
karena biovaibilitas oral yang rendah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 
efektivitas SNEDDS daun salam yang dibandingkan dengan metformin, fraksi etil 
asetat daun salam, dan kombinasi serta mengetahui gambaran histologi pankreas, 
hepar, dan ren tikus putih (Rattus norvegicus). 
 Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap Pola Searah. 
Hewan uji dibuat resisten insulin dengan diberi diet tinggi lemak dan fruktosa 
selama 80 hari, setelah itu dikelompokkan menjadikontrol normal, kontrol negatif, 
kontrol positif, fraksi etil asetat daun salam 183,5 mg/kg BB, SNEDDS 183,5 
mg/kg BB, dan kombinasi (SNEDDS 91,75 + metformin 22,5 mg/kg BB) selama 
15 hari. Pengukuran kadar glukosa darah menggunakan reagen Glucose GOD FS. 
Data yang diperoleh berupa kadar glukosa darah hari ke-0, 80, dan 95 yang 
kemudian dianalisis dengan uji Independent T Test, Paired T Test, dan One Way 
ANOVA sedangkan gambaran histologi dianalis secra deskriptif. 
 Hasil uji menunjukkan bahwa SNEDDS fraksi etil asetat daun salam dapat 
menurunkan kadar glukosa darah tidak signifikan (P>0,05) namun uji LSD 
hasilnya setara dengan pemberian metformin. Daya hipoglikemik pada fraksi etil 
asetat daun salam sebesar 41,4%;SNEDDS 15,6%; kombinasi 34,6%; dan 
metformin 28,3%.Pada gambaran histologi pankreas, hepar, dan ren perlakuan 
SNEDDS menunjukkan  kemampuan menurunkan kadar glukosa yang rendah dan  
kerusakan histologi lebih besar. 
 
Kata kunci :antidiabetes, diabetes mellitus tipe 2 resisten insulin, daun salam,  
SNEDDS, kadar glukosa 
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Nanoherbal Activity for Antidiabetes Mellitus Type 2 Insulin Resistance of  
Ethyl Acetate Fraction Salam Leaves (Eugenia polyantha Wight) 
 
   Abstract 
 
 
Lately, the usage of natural materials by people was increasing, especially 
for treating disease. One of the example is the usage of salam (Eugenia polyantha 
Wight) leaves to manage diabetes mellitus type 2 insulin resistant. However, the 
application of its extracts nor the fraction still have some drawback due to low 
oral  bioavaibilitas. The purposes of this research is to know the effectiveness of 
the salam leaf SNEDDS compared to metformin, ethyl acetate fraction of salam 
leaves, and combinations, and determine histological organ pancreas, liver, and 
kidney of rat (Rattus norvegicus). 
This study used a complete randomized design in line pattern. Insulin 
resistant animal was made by treating it with high fat diet and fructose for 80 
days, then grouped into normal control, negative control, positive control, the 
ethyl acetate fraction leaves 183.5 mg/kg, SNEDDS 183.5 mg/kg, and 
combination (SNEDDS 91.75 mg/kg + metformin 22.5 mg/kg) for 15 days. 
Measurement of blood glucose levels using Glucose reagent GOD FS. Data 
obtained in the form of blood glucose levels day 0, 80, and 95 were analyzed with 
Independent T Test, Paired T Test, One Way ANOVA.  Histological section were 
analyzed descriptively. 
The results showed that the ethyl acetate fraction SNEDDS salam leaf not 
significantly decrease blood glucose levels (P>0.05) but in LSD was equivalent 
with of metformin. Hypoglycemic on ethyl acetate fraction leaves of 41,4%; 
SNEDDS 15,6%; combination 34,6%; and metformin of 28,3%. SNEDDS 
treatment showed lower ability to decrease glucose level, besides, it gave more 
damage at histological section of pancreas, liver, and kidney. 
 
Keyword: antidiabetic, type 2 diabetes mellitus insulin-resistant, salam 
leaf(Eugenia polyantha Wight), SNEDDS, glucose levels 
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MOTTO 
 
“Seseorang yang optimis akan melihat adanya kesempatan dalam setiap 
malapetaka, sedangkan orang pesimis melihatmalapetaka  
dalam setiap kesempatan” (Prophet Muhammad SAW) 
 
 “Laa yustatho’ul ‘ilmu bi rohatil jasad“ 
 (Ilmu tidaklah bisa diraih dengan badan yang bersantai-santai). 
(Abdurrahman bin Abu Hatim dalam Siyar A’lamin Nubala’) 
“Jangan jelaskan dirimu kepada siapapun, karna yang mencintaimu tidak perlu itu 
dan yang membenci mu tidak percaya itu” (Ali bin Abi Thalib) 
 
Aku sekarang orangnya bisa tahan sudah berapa waktu, bukan kanak lagi tapi dulu 
memang ada suatu bahan yang bukan dasar perhitungan kini 
(Chairil Anwar, 1949 –Derai-derai Cemara-) 
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